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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
pemecahan saham (stock split) terhadap trading volume activity, abnormal return 
dan bid ask spread. Menguji perbedaan nilai dari trading volume activity, 
abnormal return serta bid ask spread setelah adanya stock split. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Adapun periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 
2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan data keuangan di 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis uji beda wilcoxon dengan menggunakan SPSS 
22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading volume 
activity sebelum dan sesudah stock split, terdapat perbedaan abnormal return 
sebelum dan sesudah stock split dan tidak terdapat perbedaan bid ask spread 
sebelum dan sesudah stock split. 





















 The study aims tp examine testing the effect of stock split on trading 
volume activity, abnormal return and bid ask spread. Test the difference in value 
of trading volume activity, abnormal return and bid ask spread after stock split. 
The population in this study are companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). While the study period used in this study in the year 2012-2016. 
Sampling using the puposive sampling method. This study uses quantitative 
research and the data used is secondary data from financial data reports on the 
Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2016. The method of analysis used 
in this study is a different test analysis wilcoxon using SPSS 22. The results of this 
study is there were no differences in trading volume activity before and after the 
stock split, there were differences in abnormal return before and after the stock 
split and there were no differences in bid ask spread before and after the stock 
split. 
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